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Perkembangan teknologi semakin cepat, khususnya 
teknologi mobile. Hal ini membuat masyarakat 
beradaptasi dengan teknologi mobile yang ada. Maka dari 
itu dengan berkembangnya teknologi mobile yang ada 
diharapkan mampu memberikan sarana yang diperlukan bagi 
kelangsungan,kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. 
 Di Indonesia, terdapat banyak rumah makan 
atau restoran, dengan jumlah yang begitu banyak, kita 
dapat menjumpainya di jalan-jalan. Dengan perkembangan 
teknologi mobile yang dapat digunakan diluar 
kepentingan komunikasi dan kemajuan teknologi dibidang 
mobile, maka dibuatlah suatu aplikasi yang bisa 
membantu dalam pengelolaan pemesanan menu mulai dari 
tahap awal yaitu tahap pemesanan sampai tahap akhir 
pembayaran. 
 
Kata Kunci : android,pemesanan 
menu,aplikasi,restoran,warung makan. 
  
 
 
